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卷首语
2019 年对中国而言将是个值得永远纪念的年份，因为这一年不仅是中华
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    厦门大学新闻传播学院教授，博士
生导师，美国北卡罗来纳大学访问学
者，兼任华夏传播研究会会长、厦门大
学传播研究所所长、华夏文明传播研究
中心主任、福建省传播学会副秘书长，
主编有《中华文化与传播研究》《华夏传
播研究》《中华老学》等集刊，并主编
有《华夏文明传播研究文库》《华夏传播
学文丛》《中华文化与传播研究丛
书》《华夏传播研究论丛》等多套丛书，
主持国家社科基金一般项目“ 华夏文
明传播的观念体系、理论体系与当代实
践研究”等各类课题10余项，在《国际
新闻界》《现代传播》等刊物上发表论文
150余篇，出版《华夏文明与传播学本
土化研究》《华夏传播学引论》等著作
25部，四次荣获福建省社会科学优秀
成果三等奖。
谢清果

